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Abstract
The so―called shear pumps are designed for various apphcations in the wide lields of foods,
medicines, chenlicals and so on  Ho郡ァever,the characteristics of the noise and the vibration
resulted in the cavitating noM′s are ot obtained  、パre measured the rms values and the po、、アer
spectra of the sound pressure and the vibrational acceleration for various total heads, shaft
poⅥrers, net positive suction heads and nuid viscosities  The noise and the vibration are
accompanied with the cavitation behavior around the siots on the rotating disk















供試シャーポンプ (羽根車直径 140 mm)自体
により回流される試験水槽については既報りを

























(a)回転円盤    lb)前面ケーシング
図1 供試シャーポンプ
入力電流などのデータはすべてPCに取 り込
み,全ヘッド島 ,効率 ηおよび軸動力 民 など
を計算・表示した。
次に,振動の測定には振動力日速度計 (周波数
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図5(a)振動加速 度 のパ ワースペ ク トラム
(FIIPS打による変化 )
Frequencyデl【HZ
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図8(a)騒音のパワースペクトラム (μ による変化)   図8(b)
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Frequemcy√kHZ
騒音のパ ワースペク トラム (μ による変化)
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